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RINGKASAN 
 
Salah satu kegiatan di UPT Puskesmas Jati ini adalah mendata setiap balita 
yang melakukan pemeriksaan kesehatan disana. Balita yang ditemani orang 
tuanya tersebut datang dan diperiksa oleh petugas puskesmas. Pemeriksaan yang 
dilakukan oleh petugas antara lain usia, berat badan, tinggi badan, gizi dan 
kesehatan fisik. Untuk menentukan apakah balita tersebut sehat apa tidak memang 
cukup sulit. Untuk memudahkan petugas puskesmas dalam mengetahui apakah 
balita di daerahnya sudah sehat atau belum, maka diperlukan adanya sistem 
pendukung keputusan. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak ini menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah petugas puskesmas menjadi lebih mudah 
dalam menentukan balita sehat sesuai kriteria yang ditentukan. Selain itu, sistem 
ini juga dilengkapi perhitungan menggunakan metode Weighted Product dalam 
proses seleksi penentuan balita sehat sehingga petugas puskesmas juga dapat 
mengetahui hasil perhitungannya. 
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ABSTRACT 
 
 One of the activities in UPT are Puskesmas Teak log every toddler who 
conduct medical examination there. Toddlers who accompanied the parents came 
and checked by puskesmas officers. Examination conducted by officers including 
age, weight, height, nutrition and physical health. To determine if a toddler is 
healthy or not is quite difficult. To facilitate the puskesmas officers in knowing if 
infants in their areas were healthy or not, it is necessary to a decision support 
system. 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The results of this study are puskesmas officers become easier in 
determining healthy toddlers according to the criteria specified. In addition, the 
system is also equipped with the calculation method of the selection process 
Weighted Product determination healthy toddler so puskesmas officers can also 
find out the results of the calculation 
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